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Resumen 
Este trabajo se inició  con la presentación de nuestro marco referencial en el cual se mostró el 
daño que se viene causando al ambiente y a la salud de los pobladores. Luego se realizó un 
diagnóstico situacional en el Distrito de la Victoria, el impacto ambiental generado y la 
percepción de la población, a fin de comprender la importancia de estos factores. A 
continuación se efectuó un estudio del marco legal y normativo, detallando aspectos de cada 
ley con énfasis en aquellos que regulen las operaciones de cualquier empresa de mecánica 
automotriz. La normatividad presentada, a pesar de su carácter voluntario, brinda un conjunto 
de buenas prácticas que se toman en cuenta al elaborar los estándares. 
La Contaminación producida por los talleres de mecánica automotriz  ubicados en la vía 
pública del  Distrito de La Victoria, definimos que fue el  producto del incumplimiento de las 
normas las cuales afectaron el medio ambiente o por el desconocimiento del marco jurídico que  
impidió que los pobladores accionen sus derechos. 
 
Este trabajo culminó con la formulación de propuestas basados en estos criterios que ayuden a 
mejorar el trabajo y a disminuir la contaminación, presentados como una guía de estándares y 
ejemplos prácticos para su desarrollo. Se incluyeron anexos y una bibliografía completa para 
referencia sobre el tema, en caso se requiera un mayor detalle sobre los temas tratados. 
 
Abstract 
This work began with the presentation of our frame of reference in which they showed the 
damage that has been caused to the environment and health of residents. Then we conducted 
a situational analysis in the District of Victoria, the environmental impact and the perception of 
the population, in order to understand the importance of these factors. This was followed by a 
study of the legal and regulatory framework, detailing aspects of each law with emphasis on 
those that regulate the operations of any company in automotive mechanics. The regulations 
presented, despite its voluntary nature, provides a set of best practices that are taken into 
account in developing the standards. 
The Pollution from auto repair shops located in the street of La Victoria District, define that was 
the product of a breach of the rules which affect the environment or the lack of legal framework 
that prevented people actuate their rights. 
This work culminated in the formulation of proposals based on these criteria that help to improve 
the work and reduce pollution, presented as a guide and practical examples for standards 
development. Annexes were included for reference a complete bibliography on the subject, if 
more detail is required on the issues. 
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